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POLINIZACIÓN Y CUAJADO EN CIRUELO JAPONÉS 
 
 
El    Centro  de  Investigación  y  Tecnología  Agroalimentaria  de  Aragón  (CITA)  y  el  Centro  de 
Investigación  Agraria  Finca  La  Orden  –  Valdesequera,  organizan  la  jornada  :  “Polinización  y 
Cuajado en Ciruelo Japonés”. Patrocinada por Agroseguro, la convocatoria tendrá lugar el 30 de 
enero en la Finca La Orden – Valdesequera (Badajoz) . 
 
El Dr.  Javier  Rodrigo,  investigador de  la Unidad de  Fruticultura  del  CITA,    es  el director  de  la 
jornada donde se tocarán temas como:  “Ciruelo japonés: Problemática del cultivo asociada a la 
floración” o   “Ensayos de polinización en variedades de ciruelo  japonés. Detección de alelos de 
incompatibilidad”. 
 
 
 
 
 
 
El CITA de Aragón es un organismo público de investigación perteneciente al Departamento de Industria e Innovación, del 
Gobierno de Aragón cuya misión es conseguir beneficios para la sociedad para la cual trabaja, mediante la investigación, el 
desarrollo tecnológico, la formación y la transferencia en materia agroalimentaria y medioambiental. 
 
 
 
 
Repercusión en medios 
 
Título  Medio (y enlace) 
La situación del ciruelo japonés en Extremadura y su problemática, a debate en una 
jornada organizada porla Finca LaOrden‐Valdesequera 
Gobierno de Extremadura 
La situación del ciruelo japonés en Extremadura y su problemática, a debate en una 
jornada organizada porla Finca LaOrden‐Valdesequera 
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